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Bonne de Bry 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Redondeado-achatada. Con depresión suave a lo largo de la sutura. Un lado por lo general 
ligeramente más desarrollado que el otro. 
 
Zona pistilar: Deprimida, con pocillo bastante marcado. Punto pistilar: Grande, amarillo dorado con 
ligera aureola rojiza, elíptico-redondeado. Superficial en una depresión muy marcada. Centrado con 
relación al eje. 
 
Sutura: Línea muy fina, casi imperceptible. Situada en una depresión muy suave, algo más acentuada en 
ambos polos. 
 
Cavidad del pedúnculo: Mediana anchura, poca profundidad, medianamente rebajada en la sutura y 
casi imperceptiblemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud media, grueso, muy pubescente. 
 
Piel: Pruina muy abundante, gruesa, azulado-blanquecina. Con pelitos muy difíciles de ver alrededor del 
punto pistilar. Color: Rojo vivo, pasando a morado y casi negro, no suele ser uniforme. Punteado 
abundante, poco perceptible, en general menudo, blanquecino o amarillento con aureola morada o negra 
poco perceptible. 
 
Carne: Amarillo ocre claro, transparente. Blanda, muy jugosa. Sabor: Dulce, refrescante, ácido con la 
piel. Muy agradable. 
 
Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en zona ventral. Muy pequeño, redondeado, globoso. Surcos bien 
marcados, el dorsal con frecuencia interrumpido en su zona media. Caras laterales semi-lisas. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
